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After the 1990s， tea consumption by bottle increased because of a boom in health in Japan. 
Bottled tea was made from mainly imported tea from China. But recently not a litle bottled tea 
became to be made from Japanese tea. This type of tea is third-class tea in Japan. By the way， 
not a Iitle third同classteas are produced at Uwaba-daichi in Saga Prefecture. So， 1 tried to 
study on the characteristic attributes and the developing conditions of tea business at 
Ueba-daichi in Saga Prefecture. 
The characteristic attributes of the tea business at Uwaba-daichi are as follows. 
(1) Tea products at Uwaba-daichi increased rapidly after 1970s. 
(2) Especially the tea products increased at Kitahata-mura in Uwada“daichi. 
(3) The main factor of this condition depends on the national land developing project named 
“Uwaba kaihatsu". 
(4) Comparatively large scale tea farming is established and many tea-picking machines are 
used in Kitahata-mura 
(5) Many third-class and forth山c1asstea are produced at Kitahata-mura. 
Now， the developing conditions are to make the best use of these above advantageous 
characteristic attributes 
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年次 緑茶 麦茶 ご法E乙4E2コhぢZ寸K 紅茶 ウロン茶
1990 55 600 770 
1991 100 625 960 
1992 160 650 1，170 
1993 265 585 1，200 
1994 383 675 1，298 
1995 440 210 699 1，213 
1996 478 215 555 931 1，207 
1997 505 187 843 1，011 1，260 
1998 610 173 930 985 1，210 
1999 661 180 950 901 1，280 
2000 1，010 218 981 789 1，295 
2001 1，421 257 804 781 1，398 
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1960 157 56 137 37 16 3 
1970 139 30 123 28 21 3 
1975 155 30 150 25 75 6 
1980 135 23 131 20 59 15 
1985 128 19 127 18 70 19 
1990 96 16 94 16 76 18 
1995 87 16 86 16 88 18 





































































































表3 N集落の農業・農家の推移 (単位:戸、 a、台、頭、人)
経
農
1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
専業{男子生臨時人口がいる嶋} 28 15 13 (12) 14 (14) 8( 8) 5 ( 5) 4( 3) 5 (5) 
家数 第EI種穣兼兼業 6 18 13 12 11 15 14 13 3 7 6 12 11 8 8 
:鯵言定数 (総、戸j 2 (36) 6(38) 9(40) 12 (38) 
水田 3，228 3，050 2，972 2，939 2，934 2， 764 2，614 2，529 
畑 758 150 114 136 24 160 65 109 
苦言耕地面積 果樹園 61 2，240 1， 773 2，107 2，003 1，526 1，815 1，724 
喜ー言十三軍也制帽即時* 324 380 776 時ーlo_2_9_5_ -mLJ見.~~ 2九~QQ _ _也ー __f ，_~~g 物司司ー _3.JQ!l 
4.371 5.820 5.635 6.477 6.853 6. 750 7.480 7.470 
長有山林面積(うち人ヱ林)註:ここだけha 75 (53) 77(26) 59(43) 58 (33) 84(68) 99 (82) 
稲 3，218 3，050 2，929 2，353 2，383 2，099 2，333 1，824 
麦類 1，556 288 10 60 1，645 
物種類i:JI いも類 434 50 10 2 。 。
穫商務 Ii.類 127 20 11 177 53 7 。
茶 317 380 776 1，285 1，872 2，300 2，976 3，083 
野飼菜料類用作物
247 50 18 55 80 86 5 
80 150 46 216 219 140 
設園芸燦家数 面積) 一(一) 一(ー) 一(一) 1 ( ) 5 (54) 7 (108) 7 ( 93) 
用牛飼養養農頭数家数(うちsE育中20頭以上) 33 16 ( 1) 10 ( 2) 7 ( 2) 6 ( 2) 6(20)  5(一) 4 ( -)
用牛飼 (うち子取用めす) 41 66(18) 69 (23) 99 ( 7) 110 (22 117 (2 33 (18) 35 (15) 
稲作 32 23 16 11 7 6 8 
産物販売額 茶 4 13 17 17 16 
1位の 施設鴎芸(野菜) l 2 2 
門別農家数 果樹類 1 6 9 3 3 
肉用牛 3 3 2 1 
単 稲作 2 2 2 4 6 
業経営組織i:JI 果樹類 1 
家数 経 肉用牛 l 
営 茶 2 
複合経営(うち準単一複合) 28 (14) 28(9) 26(8) 21 (6) 18(9) 
100万円未満(うち販売なし) 37 31(ー) 6 (1) 6(一) 4(ー) 4(-) 4(一) 5 
100~300万円 3 24 16 9 9 3 3 
産物販売 300~500万円 2 7 7 2 2 
額53IJ農家数 500~1 ， 000万円 1 10 9 13 7 
1， 000~1 ， 500万円 3 4 6 
1. 500万円以上(うち叩00万棚上} 1 ( ) 1 (一) 5(2) 3 (1) 
0.5ha未満 2 l 2 l 2 
営耕地規模別 O. 5~ 1. Oha 11 3 3 3 3 4 5 
家数 1. 0~2. Oha 21 20 16 12 10 9 4 4 
2. 0~3. Oha 2 8 12 13 11 9 5 5 
3.0ha以上(うち5.0ha以上) 2 3 6(一) 8(一) 13 (3) 9(3) 
『山地のある 農面積家数(うち日) 1 (1) 2 (2) 13 (9) 13 (7) 11 (8) 
.00積~.(うち回) 31 (31) 563 (211) 642 (200) 542 (224) 
を請け負わ協せ等三た、農)家数 29 26 21 
託組織農 2， 103 (2103) 2， 329 (2329) . 
間(畑) (-) 43 (32) (80) (-) (5) 149(5) 408(3) 
間(その他) (-) 計51 20 (28) 74 (120) 
家人口 男 114 98 (27) 86 (30) 89(21) 87 (14) 84 (11) 83 (23) 81 (23) 
うち15~29歳) 女 128 98 (21) 91 (17) 96(21) 85 (14) 74 (14) 68 (14) 75 (11) 
業従事者数 男 60 47 49 47 54 
女 70 45 51 43 51 
業就業人口 男 53 58 (27) 40 (15) 40 (15) 27 ( 9) 38 (10) 34( 8) 31 ( 6) 
うち 15~39歳) 女 70 57 (25) 49 (19) 49 (17) 36 (11) 40 (12) 37 ( 6) 40 ( 8) 
幹的農業従事者数
男f玉
50 52 40 39 27 36 27 2E 
66 46 37 35 33 31 30 2E 
業専従者 男 44 35 (14) 5 ( 1) 26( 9) 30( 9) 24 ( 5) 26 ( 4) 
うち15~39歳) 女 37 37 (19) 5 ( 3) 28 ( 9) 26( 7) 26( 4) 26 ( 5) 
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を開き取った限りでも、 4番、 10番農家が f茶÷
施設野菜j の複合経営、 7番、 12番農家が f茶+
ミカンJ、そして13番、 15番農家が「茶十繁殖牛j
の複合経営となっている(表5)。その他にも、












































































































































































































7) 淘九州を中心とした大規模王子担地茶 I~ìlから i普及が始
まったと言う。武田 (2004)、86頁を参l!な。
8)武田 (2004)、83頁0
9)西日本新聞 (2004)を参照。
10) J A賠津市での1mき取りによる。
11) IÆ~êぬの2002年産生葉の所得率は50%となってい
る(平成141手注工芸良作物等の生産主主J炭林水産省、
14 小林恒夫
2004年、 95頁)。佐賀県のデータは載っていないため、
類似の産地として鹿児島県を参照した。
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